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神奈川大学心理相談センター活動状況（統計資料　表 1～7）
（平成 27 年 1 月～平成 27 年 12 月）
表 1：学外利用者相談回数 （単位：回）
計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
受理面接  24 0 3 2 2 5 4 1 0 0 0 2 5
継続面接 478 45 48 49 39 35 37 44 35 36 38 36 36
内訳）　臨床心理面接
　（そのうち遊戯面接）




103 4 6 6 8 8 14 12 6 8 12 8 11
（52）（2）（3）（3）（4）（4）（7）（6）（3）（4）（6）（4）（6）
延べ面接回数 502 45 51 51 41 40 41 45 35 36 38 38 41
心理検査 A（簡便なもの）   9 0 2 1 0 2 0 0 0 1 2 1 0
心理検査 B（複雑なもの）  49 1 4 3 1 6 4 4 0 7 8 6 5
心理検査合計  58 1 6 4 1 8 4 4 0 8 10 7 5
表 2：受理面接来談者の年齢・性別
 （単位：件）
年齢 男 女 合計
0～9 4  0  4
10～19 1  0  1
20～29 1  1  2
30～39 1  6  7
40～49 2  6  8
50～59 0  2  2
60～　 0  0  0
合　計 9 15 24
表 ３：受理面接申込経路 （単位：件）
男 女 合計
医療機関など 2  4  6
役所・保健所 1  0  1
教育機関 3  4  7
インターネット・広報 3  6  9
本学教員・スタッフ 0  1  1




学業困難 1 1 2
親子関係 0 3 3
夫婦関係 0 2 2
対人関係 0 1 1
性格上の悩み 2 1 3
抑うつ・不安・情緒に関する悩み 3 5 8
行動・癖に関する悩み 3 2 5
高次脳機能障害 0 0 0
PTSD 0 0 0
強迫性障害 0 0 0
解離性障害 0 0 0
合　　　計 9 15 24
表 7：大学院生対象教育活動状況 （単位：回）
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 計
教育面接 0 0 0 0 0 0 26 17 12 11 0 0 66
課題面接 0 0 5 5 3 3 4 3 2 4 2 2 33
SV 42 57 60 57 56 65 51 40 51 77 48 47 651
合 計 42 57 65 62 59 68 81 60 65 92 50 49 750
表 ５：受理面接後の処遇 （単位：件）
件数
継続来談 19
受理面接のみ 3
他機関紹介 2
その他 0
合　計 24
相談員 受理面接 継続来談
非常勤相談員 24  1
研修相談員＊  0 18
合　計 24 19
＊研修相談員：大学院生
表 ６：新規ケース担当者の属性 （単位：件）
